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Naaldwijk, 1956 
Proefstation *0« ie Groenten» m Fruitteelt mim glas te .Sialisfljk# 
iggsLAf jgr g HUIS MsSs IJS Sslfll S2S8§gg2CT«2i^ 
Beertet m ia ê® herfst fm» 1935 op oifecle tcdrijvoa do tof*tul» Itt ftwt * : 
ras fcorftel» Blackpool cir^ tloorcohieton, voordat « #•» te#f gvmnd wmm§ ' 
ie ©r op het Proefstation, te ïlaaMwlJic ©en proef o. geaet 0» na te gaan of koe» 
lm *a* ba* naad» voordat l»i uitgeaa&ld vtri» kUwau de oorsaek ka» «ij»i af 
ist all»« de da*ler<rte ôit verKcàijncol vcroorscokt heeft. 
Omet ma do Tzroef. 
& ûcso p-cc-f werden A» vollende t|g«ac«M» 
It- fera su-id gedarea&a 3 mal 24 uur koelen tij 1% - 2<ta, daarna het ssad mât» 
saaien en vanaf de Ofkeavt de plaat jM beliebten net ©en 100 Watt lasp tot 
een ê#§liBstg«iit mm 13 naar# 
t# Ito Mar MUktis tot een iaglei^to van 14 «ar» 
1# Idötn ®sax fcelióhtem tot em. aaglengte fas 15 uur. 
4« Hon raar bclielrteu ta* «aft 4agla«|ta van M vor« 
5« fm aa*d f dagen kMlM» vorder als n0,l, 
6* Tere aaad f dc&cm koelen» verder al« ne« 2« 
Ï.Ycrr, E-aad 7 daccn koelen» verder ala Mt 3* 
8« Tero eaad ? dogen koelen» fttte ala a«# 4* 
9* Vera seed nlot koelen» tartir «Is bo* 1» 
10.Ver« EGf-d niet kooien, verir «1« n»« t# 
11.Tera MA* «Lat JBMIM» verder &ls na» 1» 
12*Tere Mai «&•% is«»!®»» vaviar ui# »«#4# 
Ut Cad saad niet koelen» verder nis no. !• 
14* Ctod+aaad niet kaa&a*» *a*É«* ala.M* 2% 
15» M mwA »ie* koeien, verder «1« no« 5« 
1-5. • ixd saad niet koeler., verder ala so* 4* 
f« elk object waren 2 kistjes oanwesiß wet in led« 8 plomteiw 
Cltrowtag van de proef. 
Ö§ 7 ofctofcer werd het eaad voer de groepen 5» 6, 7 en 8 in de koelkast f»» 
bracht MJ een temperatuur Van If ~ 2%. Op 11 dktober geschiedde dit voor de 
groepen 1» % J «a 4* 1 
2»  
Oy 14 ilstfl®«? 1955 Is het amuI *»» all* eroejon uitgetaald im Must!#« Im 
varcgAttl* I ©a Is er gelijktijdig a»t 6* taMAtlng begofflaea» 2? tisMlar lijm 
de plasty«« la de Matj#« aitc«fMrt* Gedurende do geML© fpwipcvioil* la toffe» 
9 mr '• waaifgmm 
m 2 mm »® «i&tofa &mmsmm« 
Boerdsrt m mm. *«s i# Mliatolldtfekiaa« wawrop do laapt* warm, aaag*al«t«at 
TOO* m euBdttr« proof nodig ma» «IJa de ga?«w^a 3» ?» XX «a 15 MM %MM «f 
ooli boliofct tot ««a dagloagto ma M «s** % 6 ja*»»! »0 «a? veer mn klok 
roar «m Mrihr» aatig» soda* too* #• gvoopoft lf 5, 9 en 13 f#» 
po®id «ijn en de lAng*# van. 4a afaigwlft fwte* 
% 16 joanarl iij» do overico croe^ca gerooid# 
WmsMmêammm, Mââem de iscool» 
De tomr<oratuurci4f«wi atjatOBgorekend per dee&de#ln grafiek X# ¥14log« I S 
voorgegeven. M© gis»# dat er nogal belangrijk» #ehorar»ll«aren ia de temperatuur 
Toorkwaaie*» vooral IÄ de portale vsm 21 ofctofeor tôt 1 i»r«itbfr# 35e tóMiais tes» 
perateur ia i«i« i®#»d« m« gonitoMLd 1Ä*Ö «ft de «njdnun ter,-.pcr*t«mr 31%« 
tetor wartoa 4«« wmmMll•» Mlma^îjk kleiaor* onft&t de dagiet^^afatti? tooa 
nlndor koog opliep m 4« d6#®g- tcUUML vaa etoken bovw ft®B ; 
bepaald isiaionm vrerd gohmêmu Wmv «teeda all# croepen bij deaelfde tettperfttu~r 
mm virat goplaata* »ocon nu mummm» ist i© proef do« deee nehaiaftllag«* »let I 
Wlrryloeû iß# 
Wmxvm&nKon botreffeade het jgqgacM>tea« ; 
Op 15 december was duidelijk muur te neitwa, dat elle groepen* welk» 15 of ! 
16 war linkt per ettaaal badden ontru««^ «©tßißg tot dooroeblete» vertoonden. ^ 
SU eeft tettoMlag via 13 of 14 w» per «tMal mu dit Mg vaar to nonen. 
Pp 24 4«eeisi»r va« « ook bij enkel* jftasttn sit de 11 tot 14 «nr iMUifet* 
group#» MlfU* tot doorschiet«* to si«# ^ 
•erocMllca tussen do verrjcïiillc-ndo tijdon Tan koelen en tuocca de niet 
gekoelde groept» waren niet waarneembaar. Evearaia mm m t© eten tussei 
oud ©a iiieut/ sa^t# 
tij hot wgÊsmÈm mn do pteat««# »I op 6 oa 16 $mmmi flMts vond, I« 
bij all« flsata? de LONKTE van de stengel ßeneten» Be gemiddeld« leagt# ran 1*~ 
DORE'ERCOP IG in CI*fiÄ II» Vijl««« 2 «B au dit imn&ag hmgrnm 
•oegd» Xlorblj blookf 4»t « tuesea all® groepen* wolk« 1| tour dagleagte hadden 
mWmgem§ m#l# de groep« i> 5# 9 « l| f®« «w#lïn na enige b©t«fa®sls 
bestonden« d© gremidöelde fceagte varieerde iraa 3*6 tot 4*5 om* Beae gerias« *•-
ccMllca ïaiaaon d-a ooi: wel Tertmerlcoed wordea# Vo ciea das dat noch hot kool« 
noch bet gebruik ran old of niets# sand M j deae daglea^te ook mar mîg& îmtîoH. 
, lie eft uit£rcoofeaa# 
3  
114 *• gsmpm 2# 6» 10 ea 14 (welke ma. daglengte iras 14 «m* çaAwogm 
ke¥%ea) warea de versohillea iet« grot«* De«« fsriiifl« a»l» fa» 5*5 tot 
i#9 en. Ook dit Yeruohil le eokter säurt groot» terwijl ket tanrèaftlea nog t®g®a ; 
4e vezvaobtlag i» le» i&t juiet ket cd«* gefcN&A» ii«M* aaad g-«rf,4t«M 4» ; 
Igagwft« fcMft gêigmmk* 
MJ mm àaglmtgU ran 15 un* nceiïfc û© -tni&deldo lcr^to taa #<§ etengela 
sterk toe, Mm mmàmitm me mm 2U2 t«t 28 «a Imgto • Oofc hi«r kent «eàt« 
weer tot uiting dat Jm4«t i« groep «tfSlw ? iagôs gekoeld i» (pwf T) gmUU» 
delà het kos&t en Jul«* de groep, V«UN *AA «i saad sffausirlif « *iet gekoeld 
la# (greep 15) het langet is.» 
Se groupe* 4§ 8» IS en 16 feefcbea ateeda een dagleagte wm 16 uur eottsa»» 
gen* 3»m aija to wnrmng k«t steckst Mecvesohotea« !• gatalddalft« lengte 
varlMrt Mm per groqp *aa 28 - 40«! osu De koxfete taa i# 2£-«*ift taglengt* i 
ie greep 4 (drie dagan taM&Mt)» d«^Leag«te ie gar«*p 8 (seven dagen koelaa)# Da i 
ai#% gtiaiisîi® groepeaf xul* i# greepan 12 en 16 staan kier echter weer tueeea 
in* 
Iggftpjlft 
Ve teas»» alen ést «wa iaflMVt* 14 *» te geriïtg is on het 
sokieten ren «la im «ea tretf «tadiu» te veaeerttlUHftt ket farsohil tua«ea 13 ; 
ea 14 nar daglengte ia isa oek gmrlsg* toàx* «r «ahter eea êagUagte taa 15 «wrj 
of moor gegmm ie werd ie neiging tot doeraehieten Teel groter» Toek mit «r • 
hij I«# IATFUAGTE *•* S«®a «TELE tMTloftft fan ket kade» WN® te mmmh»« 
li| e«a dagle&gte fan li uur vtrêm de laagat« %l#®»«t^«la fmmmA* Bo- , 
vaaAlea komt kier iet uiting iat de g*©«f vaarvaa bat eaad T dagen is gimUi j 
«uil vaar ket laagste ia* Vaanwkljali^k ml mn %mm ket r«ritrl4fMi tua aea io | 
goaatig gelijk tanaliaMtta «l&tot aiaateaa gwtisiwnAa t dagi* het naad noot en 
keelen ea kirt êmsm MJ wtodmal 16 uur iaglaagta aeeten opieweicea* 
Xàaléwijkf 16 iaasrt«J 
a* 
1# SmMffMNMir» 
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